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Program
Prelude in D Minor	Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
arr. Stephen Davies
Brandon Yarns, Patricia Karaffa,
Jay Balk, Susan Whitley,
Rachel Piske, Clarinets
Sonata for two Clarinets	Francis Poulenc
I. Presto	 (1899-1963)
II. Andante
III. Vif
Mark Kleine, Emily Howell, Clarinets
Aragonaise from Carmen Suite No. 1	Georges Bizet
(1838-1875)
arr. Marco Mazzini
Brian Mabry, Walt Nielsen,
Ryan Sandell, Duy Tran, Clarinets
Trio Op. 11	Ludwig van Beethoven
I. Allegro con brio	(1770-1827)
II. Adagio
III. Tema con variazioni, Allegretto
Stefanie Harger, clarinet
Concert Piece No. 2	 Felix Mendelssohn
Op. 114	 (1809-1847)
I. Presto
II. Andante
III. Allegro grazioso
Alyson Nowalk, Charles Ancheta, clarinets
Il Convegno
	
	 Amilcare Ponchielli
(1834-1886)
Josh Gardner, Stefanie Harger, Clarinets
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn all beepers, cell
phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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